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Распоряжением Президента Республики Беларусь (№ 237рп от 13.12.2019 г.) и в соответствии с 
решением специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных 
учащихся и студентов денежными премиями награждены следующие победители XXV Республикан-
ского конкурса студенческих научных работ учреждения образования «Витебский государственный 
медицинский университет»: 
Первая премия:
Горбачев Виктор Владимирович, аспирант кафедры инфекционных болезней с курсами ФПК и ПК;
Шемет Юрий Николаевич, выпускник лечебного факультета;
Юркевич Елена Игоревна, ассистент кафедры организации и экономики фармации с курсом ФПК 
и ПК.
Вторая премия:
Романюк Анна Андреевна, ассистент кафедры организации и экономики фармации с курсом 
ФПК и ПК;
Гусев Андрей Владимирович, студент 6 курса лечебного факультета.
Третья премия:
Щастный Артур Анатольевич, выпускник лечебного факультета;
Лемех Яна Андреевна, студентка 4 курса лечебного факультета.
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРИСУЖДЕНИЕМ ПРЕМИИ СПЕЦИАЛЬНОГО ФОНДА 
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ!
ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ СО СТУДЕНТАМИ-
МЕДИКАМИ
13 декабря состоялась встреча Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко со сту-
дентами медицинских вузов нашей страны. Она была организована в Минске на базе Белорусского 
государственного медицинского университета, однако ее полноценными участниками также стали сту-
денты и преподаватели медицинских вузов в Гомеле, Витебске и Гродно, куда велась прямая видеотран-
сляция.
Ректорат нашего университета, преподаватели и студенты ВГМУ собрались в конференц-зале 
морфологического корпуса и в актовом зале главного учебного корпуса для участия в этой видеотран-
сляции. Встреча длилась чуть более двух часов. Вначале Александр Лукашенко обратился к собрав-
шимся, а затем уже студенты получили возможность задать свои вопросы Президенту. Студент 6-го 
курса лечебного факультета ВГМУ Андрей Водич поинтересовался, какими видятся руководителю 
страны перспективы сотрудничества Беларуси с различными регионами мира в сфере образования, а 
также и в других сферах.
Диалог получился интересным и содержательным. Президент много шутил, приводил примеры 
из своей жизни, делился представлением о будущем нашей медицины. После окончания встречи со-
бравшимся студентам и преподавателям было о чём поразмышлять и что обсудить.
